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En el vespertino italiano Corriere
Della Sera2, distinguimos un artículo ti-
tulado «i Sottomarini Nazisti in Argenti-
na e quegli Archivi ancora Chiusi», nota
en la que se hace referencia a la imposii-
bilidad de rescatar una parte del pasado
por no estar abiertos, aparentemente, los
archivos argentinos que, entre otras co-
sas, permitirían determinar si en esos sub-
marinos no viajaron jerarcas nazis del
entorno del Fuehrer o hasta el mismo
Adolf Hitler y su mujer, Eva Braun.
Como señalamos en otras ocasio-
nes en relación a esos presupuestos y he-
chos de gran impacto -tal como fue la
detención en 1960 de Adolf Eichmann
en la Argentina, y su posterior juicio y
ejecución en Israel- fueron escasas las in-
vestigaciones rigurosas sobre la presen-
cia de criminales nazis y colaboracionis-
tas en Argentina.
Los compiladores responsables de
este volumen, junto a un equipo multi-
disciplinario internacional, contribuyen
una vez más, a despejar incógnitas relati-
vas a temas que se posicionaron con fir-
meza a partir del impacto que provoca-
ron aquellos acontecimientos. Por otra
parte, dos desdichados hechos que agita-
ron a la Argentina del siglo XX, el atenta-
do contra la Embajada de Israel en 1992
y el posterior que destruyó la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) en 1994, removieron antiguos
interrogantes. En efecto, a partir de los
dos crímenes dirigidos a instituciones ju-
días, se revivieron viejas y diversas incóg-
nitas. ¿Era la Argentina un país donde
transcurría una fuerte corriente antisemi-
ta, o quizás sólo un territorio propicio
para que se pudieran desencadenar en él
acontecimientos esencialmente anti-israe-
líes, con ribetes antijudíos el segundo de
ellos, como los antes señalados? Estas
apreciaciones facilitaron el interés por
orientar interpretaciones que amalgama-
ran los hechos político–ideológicos del
presente como parte de una continuidad
histórica de otras tragedias acaecidas fue-
ra del ámbito local, en el marco de la Se-
gunda Guerra. ¿Era ésta una nueva con-
frontación extramuros, en la que se en-
frentaban corrientes ideológico-políticas
cuya actual clave hermenéutica se usaba
para interpretar los horrores pasados?
Rápidamente, rescató notoriedad
la teoría difundida en los años ‘30 y ‘40
que sostenía que la Alemania nazi pre-
tendía fundar el Cuarto Reich en el ex-
tremo sur del continente sudamericano,
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concretamente, en Argentina. De estas
hipótesis surgieron nuevos interrogantes:
¿Cuándo y porqué llegaron los nazis a éste
país? ¿Quién o quiénes admitieron y faci-
litaron su permanencia? ¿Qué implican-
cias tuvieron los gobiernos que concedie-
ron los permisos?
En el prólogo de Argentina y la
Europa del nazismo, el historiador norte-
americano Joseph Page -autor de una bio-
grafía del general Juan Domingo Perón e
investigador de los problemas del Cono
Sur – señala que la figura de Perón «pro-
yecta su enorme sombra sobre toda ex-
plicación del vínculo entre Argentina y la
perniciosa ideología del nazismo». Indu-
dables conductas de Perón alimentaron
la idea sobre ese vínculo. Por una parte,
Perón compartía con otros colegas del
Ejército argentino, una profunda admi-
ración por la formación militar del ejér-
cito alemán y continuamente hacía refe-
rencias a su actuación en la Gran Guerra;
además, recordemos que los alumnos del
Colegio Militar, en la época en la que
concurría Perón, participaron de instruc-
ciones impartidas por profesores alema-
nes. Según Page, del mismo modo que
Perón tenía afinidad hacia los alemanes,
producto de su formación académica,
también sumaba sospechas su aproxima-
ción a la ideología fascista italiana –de la
que el nazismo apropió muchas de sus
ideas-. Por otra parte, también se añadie-
ron los silencios de Perón, ya que nunca
opinó sobre Hitler y quienes lo secunda-
ron, ni tampoco esbozó un atisbo de re-
probación moral o juicio ético sobre las
atrocidades cometidas por los nazis en la
Segunda Guerra Mundial. Este mutismo
de Perón abonó el imaginario sobre su
idea de traer a la Argentina a quienes iban
a ser perseguidos por sus actos viles, eva-
luación que se vincula con la idea de con-
formar en la Argentina un Cuarto Reich.
Como observamos, todo este an-
damiaje ideológico-político estalló y se
aglutinó con los hechos criminales de
1992 y 1994, que permitieron retomar
hipótesis dadas a conocer inicialmente a
fines de la década de 1930, y que volvie-
ron a cobrar fuerza a partir de la captura
de Eichmann quince años después de con-
cluida la Segunda Guerra. Ello dio ori-
gen a una serie publicaciones centradas
en reestablecer la discusión sobre la sig-
nificación de la presencia de jerarcas na-
zis emigrados a la Argentina, o la presen-
cia de los submarinos alemanes en las
costas argentinas, o la existencia de oro,
obras de arte y otros bienes usurpados a
las víctimas del estado alemán saqueados
por los nazis, de los que Perón y su espo-
sa se habrían apropiado en parte. Todos
estos temas posibilitaron lecturas diver-
sas. En efecto, las indagaciones realiza-
das por periodistas de investigación se
dispusieron a enfatizar la presencia de un
significativo número de ex -jerarcas nazis
refugiados en Argentina y vincularon la
razón de esa presencia a través de lazos
con políticos e intelectuales del país. En
algunos casos, los textos periodísticos lle-
garon al cine con películas como Oro nazi
en la Argentina, basada en un libro de
Jorge Camarasa3, que Page, entre otros,
evalúa como escasamente seria. Asimis-
mo, la literatura de ficción tampoco que-
3 Jorge Camarasa, Odessa al Sur,  Editorial Planeta, Buenos Aires, 1995. El film Oro nazi en la
Argentina se realizó bajo la dirección de Rolo Pereyra con guión del director y del autor del libro
antes mencionado, estrenándose en 2005.
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dó exenta de la tentación de rendirse ante
una trama tan atrayente. Por otra parte,
la producción académica ahondó en el
tema dando lugar a numerosas publica-
ciones4.
Con la intención de despejar el
camino a futuras investigaciones, el en-
tonces canciller Guido di Tella propulsó
en 1997 la creación de una comisión de
historiadores no gubernamental, respal-
dada por la cancillería argentina. Para ese
nueve espacio fueron convocados reco-
nocidos investigadores de diferentes ám-
bitos académicos quienes integraron la
Comisión para el Esclarecimiento de las
Actividades Nazis en la Argentina (CEA-
NA); su producción permitió que se di-
vulgaran prolijas y puntuales investigacio-
nes dispuestas a desentrañar la magnitud
de la presencia de nazis y sus posibles ac-
tividades y vínculos en territorio argenti-
no. El esfuerzo desarrollado por la CEA-
NA, que le valió el elogio de organismos
internacionales, continuó hasta mediados
del año 2005.
En los últimos años, de resultas de
esa labor de la CEANA y otros estudio-
sos, podemos observar la aparición de una
serie de trabajos que abrieron una línea
de investigación sugestiva, ya que apor-
tan hipótesis novedosas que alumbran el
conocimiento de uno de los capítulos más
significativos de la historia presente. Con
la certeza de continuar un debate inaca-
bable, pasamos a revisar los aportes del
texto que nos ocupa.
Allí encontramos un trabajo, cuya
autoría pertenece a Beatriz Figallo, que
relaciona las actividades nazis en el Cono
Sur desde una alternativa comparada a
través de registros diplomáticos y heme-
rográficos. Por su parte, Ronald Newton
se ocupa de las actividades clandestinas
de la marina alemana en la década del ‘30
y la rendición de los dos submarinos ale-
manes en Mar del Plata en 1945, desmi-
tificando las probabilidades sobre la pre-
sencia de otros submarinos en las costas
argentinas. Como dijimos en un comien-
zo, este volumen es fundamentalmente un
trabajo multidisciplinario. Prueba de ello
es que a la incorporación de dos especia-
listas en arqueología subacuatica se suma
la colaboración desde el campo literario
de Mario Goloboff. Mónica Valentini y
Javier García Cano realizan desde su es-
pecialidad una sofisticada y prolija inves-
tigación sobre la búsqueda de los subma-
rinos alemanes en aguas territoriales. Un
equipo de buzos y el soporte de una mo-
derna tecnología arrojaron como resul-
tado la inexistencia de embarcaciones su-
mergidas correspondientes al tipo de los
U-boats alemanes. Por su parte, Golobo-
ff comenta sobre la profusa literatura re-
ferente el arribo a las costas argentinas de
submarinos alemanes portadores de hom-
bres y bienes. Para delimitar el tema Go-
loboff trabaja dos novelas que fueron so-
portes ficcionales de las teorías sobre los
desembarcos. Con ese fin desmenuza las
obras de Leandro Barredo y de un autor
4 En castellano, ver, por ejemplo, Ignacio Klich (editor), Inmigrantes, refugiados y criminales de
guerra en la Argentina en la segunda posguerra, número monográfico de Estudios Migratorios
Latinoamericanos, año14, Nº 43, dic.1999;  Los nazis en la Argentina: política y economía, número
monográfico de Ciclos, año X,  Nº 19, 2000; Ignacio Klich (comp.), Sobre nazis y nazismo en la
cultura argentina, Hispamérica, College Park,  2002.
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norteamericano, W.E.B. Griffin5.
Marta Barbieri y Norma Ben Al-
tabef introducen el tema sobre los usos
del pasado en las escuelas secundarias de
la provincia de Tucumán. El trabajo vin-
cula la importancia que tiene en la for-
mación ciudadana democrática el trata-
miento de temáticas como el racismo y la
xenofobia. Las autoras, realizan un signi-
ficativo aporte con propuestas para los
docentes sobre la enseñanza del genoci-
dio nazi y la preservación de su memo-
ria.
En lo que podemos denominar
como la segunda parte del texto, el di-
plomático e historiador Heinz Schnep-
pen indagó los registros de la ex Repú-
blica Democrática Alemana (RDA), con-
cretamente los de sus servicios de seguri-
dad, en lo concerniente a la emigración
de nazis y colaboracionistas a la Argenti-
na y países vecinos, vinculados a la hipo-
tética conformación de un Cuarto Rei-
ch. A lo largo del trabajo Schneppen re-
futa con solidez los resultados obtenidos
por el periodista Uki Goñi en relación a
la presencia nazi en Argentina. Finalmen-
te, Klich y Buchrucker consideran que hay
un intento de reescritura revisionista de
5 Leandro Barredo, Oro, plomo y pasiones, Corregidor, Buenos Aires, 1998; W.E.B Griffin, Sangre
y honor, Emecé, Buenos Aires, 1998.
temas vinculados con la caída del Tercer
Reich y las conexiones argentinas. Estos
trabajos revisionistas retoman ideas de los
años ‘40 y de las leyendas de la posgue-
rra. En ese camino, los autores encaran
el análisis de bibliografía de aquella épo-
ca con datos que a la luz de los nuevos
archivos existen solamente como referen-
cia. En particular, Klich y Buchrucker
analizan los textos correspondientes a seis
periodistas de investigación argentinos y
extranjeros, sin ignorar la existencia de
muchas otras obras y autores similares,
siendo sus resultados semejantes a los de
Schneppen con relación a Goñi.
Por último, es de fundamental
importancia la presencia de un apéndice
documental donde se incluyen cinco tex-
tos de los cuales, cuatro son traducidos al
castellano por primera vez. Este último
aporte abre la posibilidad de confrontar
los distintos textos escritos sobre temas
que no terminan de ocasionar polémica y
desbrozar de entre sus páginas el oficio
de los investigadores académicos; sabe-
mos que  de la comparación surge la sín-
tesis y la posibilidad de alcanzar conclu-
siones atinadas.
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